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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacaacaaca 
       61 acaacagcaa caacagcagc agaatgccca acagcaacta gaagtacctg 
ttatcccaac 
      121 acaaacacaa acatcacaac aaatggcttc aactaccaat cacaaatcag 
ctaatctaat 
      181 accagggttt ttac 
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